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On Aprll'4 the Space Shuttle Chalfenger ma~;; a picture perf.@l<Ltak.o'f! at 1:3o l"m. 
,Challenger spent 5 days In I.ts orbital path before !f:ndlng orr Saturday, ;l.prll 9. 
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"We f~this will be a bi.a: 
time r« tcac.btt otden," a.aya Kai 
Fuhi, a fast-talkina &allot ma. 
jor • Fbtda. "'h awe beau fillin1 
01.ll tdeheiC't'iluatiooJ." 
For $9.9', Farku ; ·bis p&rtnU 
will doo a thrtt-piecc suit ·and 
dellvn • bouquet or dead daisies, 
rosn or cafnat5°"1 - wbatC"l'U" 
C-172 VFR S30 
IFR ARROW-- $48 $<$-
- ' (T.\i~EA~ ~'IAU .. Aiti) 
MASSAIR SERVIC'ES, Inc .• 
~~ • LOCA.TCOAT oN_~~~~~OF • NEW SMY\tNA BEACH CALL OR COMt BY." 
427. TltJa 
4M-Zrll0 
"-;;;;~~~~;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;=~~=======~''hey h•PP111 to rmd at the local ;; aindUJ or ICl'OWllC rrom l1orisu 
1tttin1 rid of icnoYm - to wdatr-
./ 
Hours 
Mon-Sat 11 AM- 11 PM 
Sun 4 PM:11 PM. 
Discount w ith""'Student l.D. 
Fast, Free Delivery 5pm·10pm 7 nights a Wl!elf. 
* * Sp,eclal * * with ari $8.00 minimum order ¥OU "get: 
* A FREE. f".ITCHEA of Beer or Soft .Drink (eat In only) 
* Free Delivery Ga 11 788-6172 
SJlght s'erwilce charge on dellverles out ol area shown 
tnte11tata95 
•E·RAU 






Bevlll• ACI vo1us1a ""•··ask about 
Party Orders 
Hallla:.: Rlv., 
" HOMEMADE DOUGHMAKES THE DIFFERENCEIT 
We Deliver Grinders,. Pizza ~~ ~"l~~lng 
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Tom & Dee Stratis 
"We welcome you"." 
sr' lrlattaul~k>n:n. or ~E1e buycr'\.Uu. · 
~JWtia.s hU cbd Rowen 
 to fcbruary, Farku bu. 
.ool1 ~ttut'•• two demo 
orders. He's bopiq the.airival or 
&rack kuon ,,m bdp him rdup-. 
the SJO>U.vatcd iD the~-
Fuk~d~~ .. f ~.!'9~ 
&rOWJd," be Ja)"I. • • r . • 
frokt'one:'• tried to ronow him Jd. 
"~. wen wonied tlw: ~ 
would take- ii Ui • YU'/ oeptiw: 
rapcct. But IO far, cvuybodYs 
rotten • dw"ac out.. . or iL" 
·--
, . 
Sare up to 40% on •e/ecttd ·merchendlH 
~ . ~ 
Flnelt W9!_k A"jlrll t i.23.-VeceUon •~lel · 
coupon lffderilable "for 20% ~ 
•
n fl/gh~ ball• during aale. 
Ole: l#O futther dlacounl on 
--· .••le ltema. . 
. 
SpedaJ Wtth E.RAU LO. 
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I ~FBt!E~· · ·~ ·~~· IPITC·HER'OF BEER!. 
I . ·- -OR- I 
tPITCHER. O~ C:OKEI 
I ' WlliH ORDER OF ANY LARG~ PIZZA I 
l COUPON.VALID THRU APRIL 30, 1983 I I COUPON VALID FOR EAT·IN ORDERS Qt>ILY I 
------------------------· Get acquainted with the best pizza yci)i ever putJri,. your mouth by using the coupon above. · 
While you're here, take a.look at our complete menu 
of sandwiches, salads, pasta and of course, pizza. 
come between 4 and 7 PM and 'enjoy our 99C drinks 
and free hors d'oeuvres. · 
1108 ilevllle Road 
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--~iy(;at TilVIE ~- · 
Th~ Ocean bec~~.riext to' the f.Jfay~ 111!1 directly on th~ 9cean. 
. ~ 
- . . .. 9penJl·AM to3 AM. · ..:.,· · · · · 
The Sounds' of the Islands with Wiriajammer . ~ . 
Live Reggae aj its Best! ~~ · · · 
Th.e ·oc-ean Deck serves, .Seafoocl •. Qystets; Clams, Shrimp, 
· Sandwiches, Booz'e,' Beer &.Win~:- ... -
'1 . 
EVERYDAY: I 0¢ Oysters 3-6 PM 
2 For I Drinks 5-7 PM 
MON. : 10¢ Oy5ters/$1.00 Heineken 
· TUES. :. SOC Diaft Beer All Night 
WED.: I 0¢· Oys.tir$ _9-Till Midnight 





Interested in a 4 yn.r scholanhip to Annaiiolis lO prq>are for~ U 
a Naval or Marine Offiett? Basic qualificatiOM include U.$:-aw:en-
lhip, aac 17-21, cxc:dlmt heaJth and•cycsi£ht, and su~ ~ 
ability. For addition.'.! Information, contact the 1ocal Naval Acackoiy 
• • lnformll_::n a~liaic:, As.st·~ Pr;:· ByinJtO~J;l-1 26, or~ I~. 
' . - FAA wrl~t~a_r~ • ~.- -~ 
Euibry-Rkldlc Aoonautical Unlvesity will:•~ FAA Pilot ~rft­
lm Euminations on April 22 - 0830 J'ndly ctuirooms 0-109 fnd 
;1~=~:n~Pi~:~ht; .:~:: ~~;~,r;:1: 0~~=~o;:,fu 
aam..i.nation day. At the timc or the cu.millflkin, ~ lluddtt midi 
pu5m1 a Wrium Authorization form sianed by an . appropriate 
AtrQa1u1icli'Sdmcc Division Cround Instructor, or,t~ failed raulu 
or a previous FAA Written Eo.minalion &lld prc:sen1 u pcfsoll&J idcn· 
~~i~;.n~~=[.c;'~~=~~~d;!~J~7;~~~~~ 
0830. Jmmcdiattly tbe:ic:afm LCStlna.wiU commence and unlcu prior ar-. 
r111.1emmu have. bttn made, late cllminca wi!I not be permitted to 
mtcr the cxaminin1..ua whilt" ltttina is in propa.s. 
E~ployment for·student 
•, 
Ame~ RENTAL : IFR "OR VFR 
_ If you h11ve a current license and are ciirrent 
with Embry-Riddle you are current with 
OAYTONA BEACH A ~IATION. 
- NO CHECK OUT.REQUIRED 
Bring a copy or your B-~(J ~:Off sheet' or~ our fli&ht desk for in.formation. 
FLY WITH THE PROFESSIONAI,.S 
-~ 





the Av/on, aprl/ 13, 1983 
::.. 
--- -····· ' ..... , .... . ..--:-.. 
_._ 
. . 
...,dY BlooCn, Rosa". Boyer, KdJ)' W'mtef and Shane '(ouq. 
8ro"'1l, Dan'yl Bw-be, Ores Carr, To navf114or trainlti1: Dua · 
Thcmdofthblcrmbupoaus. Bern&rdoC&su.ManC.vanaup, Gata, Bob Murphy, Bill Nuu, • 
· sowcwouldlikcto 1akethisthne Mkbad Cos.by; Mark Oulcli, : Ro(lPicbettl,!ldUoyd Tcrry. 
to c:onpatular.c those In Del Ul- Stepbm Heaps,.. Ray L&Man:bc," To 'm,sineaina and computer 
who have tin.Uy reached.~ lut Bob Le.Mar, Miik- Lephowski, mipmenu. Oknn Catania, Brian 
:::;~ct ore. commluionlaa, John Nylund, Nkk Pandolfi, ~b!~Jf1!/:0 J~-=· 
'The v•duaiu aod thC: ir =:.u1:i1~0~' ~ : t...O wbci have_ ya 10 ~~ 
~::c;~ ~i:./1:W,:=~ ~~~i:w~i!s'*: ~ --=~=ti.SlcvcPicn"eand · 
.. .,;,i--------------...,;·-· ""'""""'""""' .,.,_ ,..,. DEGREES ON A P.LAOUElil . ~"' .. ~::'=~ 
thc onr caclct Commander •• CICol "" 
John Orlno, and the tat or tiK 
caddJ wbo a.rC: moYiq up to fill 
1-denhip. pc)siUom. 
-* eradual/on Special*' 
Have your degees; dlpromas, C.8rtlflcates, photographs, 
lot lrriportant events) permane,,tly reproC:luc.i oft 
brass, gold or silver mef~I plate In -~lour mounted 
on a I . • · ·... . 
For diplay in your h~o~. of· 
·Ji~. or artifts to friends 
REASONABLE Pii1c'E.s 
CBI/ for delal/a. 
255-1910 
Oet U7 b w0· s.ayina Joodbre 
10 two hlJhlY qualified LDd 
rcspcc1cd NCO't, MSct Jama 
T111 Uld TSi! Ron Powdl. Tbef 
JriU be miucd and WC hope 10 X!iC 
lb~m •t•ln • ia our ruturc 
asslpmclll.i in the Alt FOroc. 
Good luck and m&ny ~times in 
Japan! ~ad finally , hurly 
wdc:ome 10 the ocwat member of • 
Od J51't cadre. MSCc Mike 
Miller • • 
DinoJs -Pizz-a 
.We Deliver To ERAU 
$~.5~ Off .. A Larg_e Pizza 
$2~00 .Off An Extra Large Pizza_ 
·;,, • ._R........... 1 Free Liter Soft Dr.ink 
~~==-=F•-· w I Large or Extra Large Pizza ~· Dellver To ~RAO Good With Pickup or DetivcrY . 
·" 
)--.-




Orand Opening Spec/a/ 
~ ~~= !~i:,-::::~mec:hineS o;.the ' 
80's · 
.. ,,,,. The flnHt & fergest wtlght 1m /ng 
gym Daytona hH ever sHn! 
,,,. Air conditioned 
,,,/ndlYJdu•I P,ograma tor beginners 
- ,,,.Sp«lal progr.ams for toning, and 
program• tor th• ladles. 
,,,.only $18.00 a month, ' $45.00 tor 3 
month• • • 
Open Alon · Set, 
ro.m ·Ppm 
. C~lralty loc:.llted doWntown •l 
_;..._S.:-99_._oo __ fo_r_o_n_e_y_e_a_rl _ _, _ _...,,2 S~Buch_S!r.Ht 
S t•va Bakff 11 on Juty tor apeclallud pi'OQr• m 








~gt~'iij~UlrQ ~7 Volusla Ave.',Oaytona Beach · 
252-8471 
'CENTRAL FLORIDA'S LARGEST FIREARMS DEALER;, 
*QUNS, AMMO . 
. . *KNIVES, BLACK POWDER 
*ARCHERY-SUPPLIES 
*HUNTING ACCESSORIES ; 
~ *SURVIVAL SUPPLIES 
"' .. "' * LAW·ENFORCEMENT 
"WE HA JIE THE BEST J)EALS IN DAYTONA BEACH" 
- E-RAU Studfmts & Faculty . 
_j_Q '!!Jl_Discoun~
on a# ammo and a:Gcess~rie~. ·~ 
(u~opt for sale priced Items) • . with · j 
· · . E-RAU ID 
, Pree T·Shlrt or Hat With Gun Purchase· 
.:I 
th• A vlon, apr/f>JJ, 1981 
... . 
. A .• C. ·tacker· acts as· 
I••_ .;, . .... • • •• 
... 
.. ' 
~1 1_!1 LL & ... KtlQtl 
' Wdl the fPrina tri U tlmott 
~.,;,. Wllh.1'1<>lhi ..... ...U.1 
ICC!lon. maa1 PfoJecu, and run 
tlma. WcwillaD'lllluthc~ 
bot they ha" lhclr carun to k:lok 
forward 1.o:~·oniy b II u md, 
- It " l&bo • bqWdna. Lut Wed.Aad.ly 11.laht lj Qcn'OIU 
mda.t wi:ot t.luova.b tbcirfial' ln· 
tenicw1. TbC)' aJJ made It! We' d 
tlt.e. 10 eti.er· 
Takeof£-
With5%fi.Danci11g 
. ~(OID Cessna. -· 
"' . . . ~.... · ~ know a lot of people h'1ve been waiting for · "' 
interesrr.ites to di:~ to buy their new Cessn;o ..... 
/.So we'ye dropiied them all the way down to 5% 
for the first U months of your purchase contract:'l'\nd for the balance of the agreement, you11 pay a small per-
cenrage above prilJie. · 
' What's more, there are no Pretl"yment penalties 
and you can~ up to 80% of the list price! °'"""'Y-
Single engine terms are up to'lyears, piston twins n.......,,..., . ....,. 
up to 8~~ l)o'ith 1.5% overprimeraieilflerthefirst ...._,... · 
.-- · ' · . U months~ Conquests and Ota!ioils can be financed 
· . up to 10 years, with .75% .over prime after~ first 
llmon!hs. :ui1oO-D 
You c;ufpick from ·tile entire fleet of Cessnas. 
f rom the world's most popular trainer to .the world's 
best...elling business jet. • nww,,-a~-;.;,. hill~ 1lUs includes every single wei make, 
. 152 to Pressuriz.ed Centurion: Piston twins, 
from Crusaders to Golden Eagles . .Conquest I and U 
propjets and Citation I and U business jets. · 
And no matter which c....,,. you choose, it's 
backed by the J'.!lOSl comprehensive service and support 
organization in the World. . 
,, '----.... . 
To take advantage of these extraordinarily low 
rates, you11 have to complete your purchase ,._,..,_ ,...,,... 
agreement no later than April 30, 1983. 
· If you'd like the details on our new 5 % financins 
programs, and information on whqe 
to buy the airplane you want, call 
us toll.free. · 
1-800-8.35-0025. 
(In Kansas, 1-80lhl62-0.l56.) 
Congratulations _tq ~inner 
~':::u::;:.= 
llcdpc Contaa. EllilOO's udpc 
for spk:ed portcbopl wW be ttdal 
and .sdcd to the U.C. mm" cydc. 
'1b&Dkl. tot'fa)'OOC.-bomtered 
tbc C:oote1t. Epk\lft plant to do 
this apiD in the Fall. keep iJil NI· 
1atiom Comiq. • 
The winnlnl ra::ipc ii: T orooat 
Port Qopl, ~ Bdlu and 
Sau1cct·Qrcm Beem 
D!nmr ror t"° 
-i plccci aboukkr ait port cboPI 
· I Rkt butta/ marprinc 
.,. lal>jai>oom -
- 1 tcapoOa Ofepr!O 
. ·l &bata of tabuco sauoc 
· I teupoon salt 
-1 tabkspooq paprika 
~ tllipt t.cOi Cf;xlJ cut) 
.,. ,.........,...1 ... 
-bubcioacUllCC • 
.ptl<po-
Sc:uoo portcbopl tborou&h!J 
111'itbl&b.~P4ioPo..clcr 
• dim bUc ~ ill 6-da It 230" 
-~°'":.minutes wi1b bllCl::oD atrf'PI 
Melt bu.Her la 1ncepaa. 
~ ........ ..,...,. .... 
WIUco ill bun•, Add &!lout \4 
C\IP of bubecue saucr. Heat _in 
saucrpp. Rc:moyt poc~ "tnd 
Mcoo from ovm and ' ulltce m 
IGCepllll\llll.Dl~JCOOted 
,ouuide. Tate remal.nin& saucr in 
aaucepu and , mi.a ~ ~ aip 
barbecue sauce. . •,.. 
• P\Jt portchopl back In oven. 
Spoon on pinappk jWct aDd 11o ..... 
ly pour iaua:' and mixture over 
poikchOps:'" Ba.kc at -MIO" 10 
prefcrancc. 
· IC\lpricc 
-1 boiJat eus 
~.-
·l tcspoons alt 
·A- I steak sauce 
• -2 tablaPoOO butter 




8ciU qp. .own rict lo mdted 
bun er. Add 2 °'"' of tw'l.ler wtM!!n 
broW1»ed, add ah. whca .rice is 
done (to t.as:tc) cut u.p egs, in rme 
pkca and add to ric:t aloa& wiLb l 
ta~or A-1 saus:cuc1 'pcas 
Boil srem beaos. Seater in bur.-
ta, add salt, pcppc:r aDd orqmo. 
Strw. wb1k hoc.. 
Q1 ~~c STEREOTYP.ES lqJ5 
QI-+- I I I •I I I I ( iQ ~.= 
CAR A HOME STEREO 
ALL MAJOR BRANDS SQL.D 
HOME OF THE LOWEST PRICES 
'- i N VOLUSIA COUNTYI ,. 
WE WILL NOT BE UNDERSOLD 
BY ANYONEttt 
CUP THIS COUPON l SAYE iu 
OFF ANYTHING 
1 0 o~ • 'EVERYTijlNCl 0 INCLUDING AbL . . SALE !TEMSI ~ -0-00DTHRU~-
LOCATED AT· 4'0-AJ11~S.L HOLLY HILL < 
PHONE· 253-7093, 
· ... · 
··· ;;..:...- --
I-
I 1- ~ -
l - · ~.-'­I 
• >-;. :.... 
! 
· 1mYw~a..icror.-.~ 
~- ~.­u.. •• ...,,.;oci..P.,-'eo . .... oa.-. 




fOI' s.lc; 0.- ... -ftti.d. Haled 
• /bad bowd oWld .. Pink. SlOO. ~ 
Nd. 5100.or bnc otra. Call Sc....., M. 
u.mt . . 
F«'S-.1 s-lt <>!-~Ji ... -: 
8r'ud-. 110•s-itor SISforbocll. Coe· 
1.1.n~ ·Oll. 
Coudi · Go&d,,_..GW.,0.~ 
J "°· D!4.W, .__.... ..... ~ -
.--,. sn .. balofl'o. ~>-~  
~=-..:·.~= .:.:·. '•
~~:m~:: .. :.°' ... ~ 









TC? _All students · 
--~~~~~-,-~~~~-.-~~~~~~i 
Bosch Sale. 
off all · 




· Super-Blue Coils 
..  vw ~ 
t--~"'--=::__,.----,-----&..;: Parts Bos··ch· · 
Import ·& 
.J• >--.....,. 
tune-up · . -Amerlcan 
l i~· . , l ~Pa~rreM'saAn.uutaols p. I.LIQ S 89. t:-. ---'--....,.-------------11 Y, reg. ·$26.00 




· 12·000 mlllis 
· Fro~ 
$495: 
~9.99- 30-ifO. weigHt trir- aec 
812·Nor.th. Beach Stre·et, . 
,; a ton a Beach . ~::·~,::.lla•k ·· 25.5-6633 






a11ll~ P11, krwO! lMI Cllll. £uy IO 
build, ... , totly. C.U JoU•lSUJMf« 
~lal~. ;. .;:t!''' 
"- s.k: Zml&b color TV, SIU. c.11 
:~::::~.~ ,..,. 
H1n.u . ... ~. D1117 100 ..._ ot 
._,, Ute-. WG1114-vnr SIOOlf 
tioucM tram dmlr ns "tlf w...ttw. 
ln-J)20 ' ' 
··DRl.V·E ; A. F.REE· CAR-.~ 
- . ..... . . 
-·· . ,·. :HoM·E .. 
.CAR·S·.AVAlbABLE .. ·TO 
. . .· . 
MOST AREAS 1.~T.H .E 
·NO.RTH . EAST 
AAACON AUTO_ TRANSPQRT, INC. 
,, 
Campl/S Rep. Call 
Scott Needed 
1-800-432-0403 
2000:.N. FLORIDA ty1ANG"O"RD.;SUJT.E 106. 
WEST PALM' BEACH., FL.ORI DA 33409 
. . :. .. . 
I 
Qlltl ....... Lowc,...._.__,._._....1:1u. 
W..•11 ....... il~a..Tw'n\IM 
_ ..... .,.,.i..· ..... " ..... 
lilpbodlof•~-aia·la 
flolflllilie:-dnlma.~.a.,1icao¥c. 
. . ~--P.S.bto~""7in11.k.all 
H•I Pllod& ,,_.._.,,. ......,•,._ 
_._.._,~,..IOM¥ot-.Sl0. 
c.i ~ W .K. HnJ •pm) ~ -n 
1lMl'7). Ml..i-. .. 
~=-a:::.~~- Too.tn. .M.aW~W. 
TO.a.pori. C-.UStGaax.,.... =~=-.:~~·a:=·.· 
ml, bd!"Alr\t. U. • . ~~ 
. ··,,.,.,, 
IWe IO .,.,........._ D,C. --. .,;,.. 
Plps~911~lud ........ April 
4.~;.....tC..Em•lSUlM'• 
--~-· 
llll:tt.'()'MPl ........ Wdl!....a 
1D0ia,-.mdd*-~ 
a-w: w... • 'Wlul, p.i. ... 
1.-Mr,' Swar* ud T...._ ........ _, 
Wiw. ~ ud .... "-- ... 
HllLK.ilk~W.ncw ...... 
Dk .:..J to·~ N.Y. an:..r ~· "'-,_.Tr..10wl...~1abo 
~:.--Wl•lS~or- =~i-..U:::!~":-. 
.W. -W 0-....,.. to EMU 




' ts.. l .... IOJOOldl.~to-it • 
. ....... ft.-W...Ma•""-~-. 
,, 
. " 
Attent~on Students_ and Faculty 
1982 PHOENIX Yearbooks 
are s_till a.vailable to· any s.tudent1'who . 
has been here three trimesters or more, 
They are tree to all eligible stud.en ts and 
·a~nominal charg~ of $5 .. 00 to any faculty.· 
Quantities are limited. So act. now! 
We have extended· the deadline· until the 
end of tfi'e trimester tor o;derinl;; the 
. ~ 1983 PHOEN'IX Yearbook. . 
:» The cost is $5.00 to all ~tudents and 
.. $1°5.00 to all faculty 
Higher cosULor.dere.<Lpast_~eadline)-
. . -.0 
The Phl>eni:i Staff wquld like to wish 
the student body_ a happy an·d safe summer. 
·-




A STUDENT... . . · · · 
is tb.e mo~t /mp_ortBl'lfperson In any unlvers(ty . 
A STUDENT . . . . · . 
is not an interruption m your work - he Is the purpose 
of-It. · · · · ,. · · 
A STUDENT ... • is not a cold statistic - he Is a flesh and blood human 
. befng .with feelings and emotions like your own. 
A STUDEl\IT . .. . . . 
· is not someone to match wit with. 
A STUD.ENT ... 
is a person who brings us his needs - It Is our job to 
fill those needs.· · · 
A ~TUDENT : .. >· 
is· deserving of the most court~ous and attenti"f!Z_ 
treatment we can give him . 
A STUDENT... . . . 
is the person tha.t ma~es It possible to pay your salary 
whether you ai'e a part-time employee, ofjice 
employee, faculty member or an administrator 
A STUDENT... __ _:..,_ ·--.-- _,. .. ---
. is the life.blood of this and eve,.Y other university. 
A STUDENT... . 
is. something -you once were. REMEMBER_? 
WE WOULD LIKE TO THANK.ALL OF YOU WHO HAVE 
FOLLOWED THIS CRE_ED : : . . • ~••U""M""'""''-'"'°"' 
......,_...,,._ 





. -· -· --------- ------·- . 
- . ' 
. EVEN ftU1GH1' JrS CAN'T 
HILP1F 101H:WNK TUmON. -.. 
.AAAE'(continlX!d from ~9) -------~ 
. .. 
1Dd\allty. • We like to be looked' 
upoo u a raowce ~ abk to lite an 
.atve ro&e 1.a rwrllllDa aviadom 
needs.': 
Endiq: the trimesters activites 
wiD _be. llntl mcdinl •. in .r00m 
A-209, Wednelda), April l l .11 5 
p.m. Shirts .will be aokl, we'D have 
IOCllCcok("bcef~we'Dlook.11 • 
wbac • stand. Btina yOw- money 
f« thuhln you ordered. Sll.00, 
and putehue inWDcu cards . 
. . ~\\, . . >fie1~ ·. . fU~ ... fUfr,\,~ MR.,Auto c,.Fb;>" 
.• · 1~SURMc;~ 
. . W E SPEc t-'µz E fN 
•STUDENTS'. •PROBLEM •YOUNG DRIVERS 
• SENIORS •NO FAULT •TICKETS 
• DWI ·.•SR 22's • ACCIDENTS 
~~.-. ----'PIPu...:·-"",A"'as":'I~-~=..,.....,__.;._-
SAv·e rtfONEY 
~CALL.....'...+ 
. DAa.Y~~'f~~ 
